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 Todo: ak, as, bk, bs, ck, cs
Done: as
 Todo: ak, bk, bs, ck, cs
as
Done: bs
 Todo: ak, as, bk, ck, cs
bs
Done: cs
 Todo: ak, as, bk, bs, ck
cs
Done: ak, as
 Todo: bk, bs, ck, cs
ak
Done: as, bs
 Todo: ak, bk, ck, cs
bs
Done: as, cs
 Todo: ak, bk, bs, ck
csas
Done: bk, bs
 Todo: ak, as, ck, cs
bk
Done: bs, cs
 Todo: ak, as, bk, ck
cs as bs
Done: ck, cs
 Todo: ak, as, bk, bs
ck
Done: ak, as, bs
 Todo: bk, ck, cs
bs
Done: ak, as, cs
 Todo: bk, bs, ck
csak
Done: as, bk, bs
 Todo: ak, ck, cs
bk
Done: as, bs, cs
 Todo: ak, bk, ck
cs ak bs
Done: as, ck, cs
 Todo: ak, bk, bs
ckas
Done: bk, bs, cs
 Todo: ak, as, ck
cs as bk
Done: bs, ck, cs
 Todo: ak, as, bk
ck as bs
Done: ak, as, bk, bs
 Todo: ck, cs
bk
Done: ak, as, bs, cs
 Todo: bk, ck
cs bs
Done: ak, as, ck, cs
 Todo: bk, bs
ckak
Done: as, bk, bs, cs
 Todo: ak, ck
cs ak bk
Done: as, bs, ck, cs
 Todo: ak, bk
ck ak bsas
Done: bk, bs, ck, cs
 Todo: ak, as
ck as bk
Done: ak, as, bk, bs, cs
 Todo: ck
cs bk
Done: ak, as, bs, ck, cs
 Todo: bk
ck bsak
Done: as, bk, bs, ck, cs
 Todo: ak
ck ak bk as
Done: ak, as, bk, bs, ck, cs
 Todo: 
ck bk ak
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Done: 
 Todo: as, bs, cs, kas, kbs, kcs
Done: as
 Todo: bs, cs, kas, kbs, kcs
as
Done: bs
 Todo: as, cs, kas, kbs, kcs
bs
Done: cs
 Todo: as, bs, kas, kbs, kcs
cs
Done: as, bs
 Todo: cs, kas, kbs, kcs
bs
Done: as, cs
 Todo: bs, kas, kbs, kcs
cs as
Done: bs, cs
 Todo: as, kas, kbs, kcs
csas bs
Done: as, bs, cs
 Todo: kas, kbs, kcs
csbs as
Done: as, bs, cs, kas
 Todo: kbs, kcs
kas
Done: as, bs, cs, kbs
 Todo: kas, kcs
kbs
Done: as, bs, cs, kcs
 Todo: kas, kbs
kcs
Done: as, bs, cs, kas, kbs
 Todo: kcs
kbs
Done: as, bs, cs, kas, kcs
 Todo: kbs
kcs kas
Done: as, bs, cs, kbs, kcs
 Todo: kas
kcskas kbs
Done: as, bs, cs, kas, kbs, kcs
 Todo: 
kcskbs kas
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K0 = 0 Kj = Kj−1 + |si|, ∀j ∈ {1, . . . ,m}
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p1p2p3p4p5 p2p1p3p4p5 p3p1p2p4p5 p4p1p2p3p5
p1p2p4p3p5 p2p1p4p3p5 p3p1p4p2p5 p4p1p2p5p3
p1p3p2p4p5 p2p3p1p4p5 p3p2p1p4p5 p4p2p1p3p5
p1p3p4p2p5 p2p3p4p1p5 p3p2p4p1p5 p4p2p3p1p5
p1p4p2p3p5 p2p4p1p3p5 p3p4p1p2p5 p4p3p1p2p5
p1p4p3p2p5 p2p4p3p1p5 p3p4p2p1p5 p4p3p2p1p5
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· (2− 2)! · |d(box)| · |d(p5)| ·MBox -="?/
= 1 · 1 · 1 · 2 ·MBox -="/
4  18 
N = 4 7 p1, . . . , p4
d(pi) = {1, 2} !   )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= (4− 0)! ·|d(p1)| · |d(p2)| · |d(p3)| · |d(p4)| -="B/
= 24 ·2 · 2 · 2 · 2 -="/
= 384 -="A/
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